



Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà âîñïðîèçâîäñòâà òðåõ êîìïîíåíò ïîëîæå-
íèÿèíäèâèäàâîáùåñòâå—êóëüòóðíûéèýêîíîìè÷åñêèéêàïèòàë, àòàêæåïîëîæåíèå
âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè. Ðàáîòà îñíîâàíà íà ñõåìå àíàëèçà, ðàçðàáî-
òàííîéãðóïïîéèññëåäîâàòåëåéïîäðóêîâîäñòâîìÎ.È.Øêàðàòàíàâêîíöå70-õãîäîâ.




íàñòîÿùåå âðåìÿ ñðåäè èññëåäîâàòåëåé, çàíèìàþùèõñÿ èçó÷åíèåì âîïðîñîâ ñîöè-
àëüíîãî íåðàâåíñòâà, íåò åäèíîãî ìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî òîãî, êàêèå ïîêàçàòåëè îïðå-
äåëÿþò ïîëîæåíèå èíäèâèäà â îáùåñòâå. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé, ïîñëå-
äîâàòåëè êîòîðûõ àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà ðàçíûõ ñðåçàõ äèôôåðåíöèàöèè îáùåñòâà —
íåðàâåíñòâîäîõîäîâ, ñîáñòâåííîñòè, ïðåñòèæà, ïîëèòè÷åñêèõïðàâ, êóëüòóðíîãîíàñëåäèÿ.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà âûäåëèòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü òðè êîìïîíåíòû,
îïðåäåëÿþùèå ïîëîæåíèå èíäèâèäà â îáùåñòâå: íàêîïëåííûé ýêîíîìè÷åñêèé è êóëüòóð-
íûé êàïèòàë, à òàêæå ïîëîæåíèå âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè (÷òî ìîæåò ñëó-
æèòüïðîòîòèïîìèíäèêàòîðàíàêîïëåííîãî÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà).Èñïîëüçîâàíèåïîíÿ-
òèéíîãîàïïàðàòàýêîíîìèêî-ñîöèîëîãè÷åñêîãîïîäõîäàïîçâîëÿåòïî-íîâîìóâçãëÿíóòüíà
îäíó èç òðàäèöèîííûõ äëÿ ñîöèîëîãîâ òåì, êàñàþùèõñÿ ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà, è ïðî-
âåñòè àíàëèç ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà â îáùåñòâå ÷åðåç ïðèçìó íàêîïëåííûõ èì êàïèòàëîâ.
Âåñüìà ñõåìàòè÷íî ìàòåðèàëû ïî èçó÷åíèþ ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ ñòàòóñîâ ìîæíî ðàçäå-
ëèòü íà äâå ãðóïïû ðàáîò — ïîñâÿùåííûå àíàëèçó óñïåøíîñòè ðåàëèçàöèè ÷àñòíûõ ñïî-
ñîáíîñòåé è óñèëèé èíäèâèäà è ôîêóñèðóþùèå âíèìàíèå íà âíåøíèõ ôàêòîðàõ, äåòåðìèíè-
ðóþùèõïîëîæåíèåèíäèâèäàâîáùåñòâå.Êàæäûéèçýòèõïîäõîäîâîòêðûâàåòîïðåäåëåííûå
ñðåçû ñîöèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, ÿâëÿÿñü ïðè ýòîì åå ñóùåñòâåííûì óïðîùåíèåì.
Ðåçóëüòàòîìïåðâîãîòèïàðàáîòÿâëÿåòñÿ, ÷àùåâñåãî, êîëè÷åñòâåííàÿîöåíêàðàñïðåäå-
ëåíèÿ îïðåäåëåííûõ âèäîâ áëàã ìåæäó ñîöèàëüíûìè îáúåêòàìè è ãðóïïàìè. Òàêîé ïîäõîä
îêàçûâàåòñÿ ïëîäîòâîðíûì íå òîëüêî äëÿ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, íî è äëÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîé òåîðèè, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò èññëåäîâàòü ïîâåäåíèå èíäèâèäà ñ òî÷êè çðåíèÿ
ìàêñèìèçàöèè ïîëåçíîñòè è ïðèáûëè. Äàííûé àíàëèç äàë ðàçâèòèå îòäåëüíûì íàïðàâëåíè-
ÿìýêîíîìè÷åñêîéìûñëèèïîëèòè÷åñêîéôèëîñîôèè, âòîì÷èñëå, íàïðèìåð, ïðàãìàòèçìó,
à òàêæå ïîñëóæèë îñíîâîé ðàçâèòèÿ íåîêëàññè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè [Êîóëìàí
(2001)].
Âòîðîé ïîäõîä íèâåëèðóåò ðîëü îòäåëüíîãî èíäèâèäà è ôîêóñèðóåò âíèìàíèå íà ñòðóê-
òóðíûõ îñîáåííîñòÿõ ñêëàäûâàþùåéñÿ ñîöèàëüíîé ñèñòåìû. Ýòîò ïîäõîä ïëîäîòâîðåí
èìåííîïðèèçó÷åíèèñîöèàëüíîãîíåðàâåíñòâà, îíïîçâîëÿåòèññëåäîâàòüåãîñòðóêòóðíûå
îñîáåííîñòè è îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü ðåãóëèðóþùèõ ìåõàíèçìîâ.
 Общество
75Âíàñòîÿùåéðàáîòåèñïîëüçîâàíâòîðîé, ñòðóêòóðíûéïîäõîäêàíàëèçóñîöèàëüíîãîíå-
ðàâåíñòâà. Â íåé ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå âîñïðîèçâîäñòâà òðåõ äåòåðìèíàíò ïîëîæåíèÿ
èíäèâèäà â îáùåñòâå: âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ èåðàðõèÿ, êóëüòóðíûé è ýêîíîìè÷åñêèé
êàïèòàë.
Схема анализа воспроизводства трех компонент положения индивида
и информационная база исследования
Âîñïðîèçâîäñòâî ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà — ýòî íåïðåðûâíûé ïðîöåññ, ïðî-
èñõîäÿùèé íà ïðîòÿæåíèè âñåãî æèçíåííîãî ïóòè. Ñóòü èçó÷åíèÿ âîñïðîèçâîäñòâà ñòàòóñà
ñâîäèòñÿ ê àíàëèçó òðàåêòîðèé ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè èíäèâèäà è èññëåäîâàíèþ ôàêòî-
ðîâ, êîòîðûå çàäàþò åå õàðàêòåð è íàïðàâëåííîñòü.
Íà ýìïèðè÷åñêîì óðîâíå çàäà÷à èçó÷åíèÿ ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè è âîñïðîèçâîäñòâà
ñâîäèòñÿ ê àíàëèçó ôèêñèðîâàííûõ îòðåçêîâ æèçíåííîãî ïóòè èíäèâèäà, ñâÿçàííûõ ñ ïåðå-
õîäàìè ìåæäó ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè. Ïîýòîìó, ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò âûäåëèòü òàêèå ýòà-
ïûáèîãðàôèè, êîòîðûåÿâëÿþòñÿíàèáîëååâàæíûìèèîïðåäåëÿþùèìèäëÿæèçíåííîéòðà-
åêòîðèè èíäèâèäà.
Íàèáîëåå ìàñøòàáíûå è çíà÷èìûå èçëîìû æèçíåííîãî ïóòè ñâÿçàíû ñ òåìè ïåðèîäàìè
áèîãðàôèè, êîãäàïðîèñõîäèòñìåíàñôåðäåÿòåëüíîñòè, ïåðåõîäìåæäóñîöèàëüíûìèãðóï-
ïàìè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî, â öåëîì, òàêèå ïåðåõîäû î÷åíü èíäèâèäóàëüíû è ñâÿçàíû ñ êîí-
êðåòíûìè æèçíåííûìè óñëîâèÿìè, ìîæíî âûäåëèòü è óíèâåðñàëüíûå òî÷êè èçëîìîâ, îïðå-
äåëÿþùèå íàèáîëåå âåðîÿòíûå è åñòåñòâåííûå ïåðåõîäû èíäèâèäà îò îäíîé ñîöèàëüíîé
ãðóïïû ê äðóãîé. Òàêèå èçëîìû ñâÿçàíû ñî ñìåíîé ãðóïï ñîöèàëèçàöèè: îò ïåðâè÷íîé â ðî-
äèòåëüñêîé ñåìüå äî âòîðè÷íîé è òðåòè÷íîé ñîöèàëèçàöèè â êðóãàõ îáùåíèÿ è òðóäîâûõ
êîëëåêòèâàõ. Â äàííîì ñëó÷àå àíàëèç âîñïðîèçâîäñòâà òðåõ äåòåðìèíàíò ïîëîæåíèÿ èíäè-
âèäà â îáùåñòâå ïðîâåäåí íà îñíîâàíèè òðåõ òî÷åê åãî òðóäîâîé áèîãðàôèè: íà÷àëî òðóäî-
âîãî ïóòè (âûõîä èç ðîäèòåëüñêîé ñåìüè), ìîìåíò 30-ëåòèÿ (íàèáîëåå àêòèâíûé ýòàï òðóäî-
âîé áèîãðàôèè) è ìîìåíò îïðîñà (èíòåãðàëüíàÿ è íàèáîëåå ïîäðîáíàÿ îöåíêà òðåõ íàêîï-
ëåííûõ ôîðì êàïèòàëà).
Â ñõåìàòè÷íîì âèäå èñïîëüçîâàííàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 1.
Íåîáõîäèìîñòüâûáîðàèôèêñàöèèíåñêîëüêèõýòàïîâæèçíåííîãîïóòèèíäèâèäàñòàâèò
èññëåäîâàòåëÿ ïåðåä çàäà÷åé ïîèñêà àäåêâàòíûõ ìåòîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ ïîëó÷èòü íåîáõî-
äèìûé ñðåç èíôîðìàöèè.
Ñîâîêóïíîñòü ñóùåñòâóþùèõ ïîäõîäîâ ê èññëåäîâàíèþ ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè è ñî-
öèàëüíîãî âîñïðîèçâîäñòâà ìîæíî ðàçäåëèòü íà 2 ãðóïïû — ëîíãèòèäíîå (ò.å. ïðîòÿæåí-
íîå âî âðåìåíè) èññëåäîâàíèå è ðåòðîñïåêòèâíûé àíàëèç.
Ëîíãèòèäíûéïîäõîäïðåäïîëàãàåòïðîâåäåíèåñåðèèïîâòîðÿþùèõñÿçàìåðîâíàïðîòÿ-
æåíèè äëèòåëüíîãî ïåðèîäà æèçíè èíäèâèäà. Ñòàðòîâîé òî÷êîé äëÿ òàêèõ îïðîñîâ ñëóæèò
ëèáî ïåðèîä ïåðâè÷íîé ñîöèàëèçàöèè èíäèâèäà â ðîäèòåëüñêîé ñåìüå (øêîëüíûå ãîäû,
âîçðàñò 10–15 ëåò), ëèáî ìîìåíò âûõîäà èíäèâèäà èç ðîäèòåëüñêîé ñåìüè (îêîí÷àíèå øêîëû,
ïîñòóïëåíèåâñðåäíååèëèâûñøååó÷åáíîåçàâåäåíèå, íà÷àëîòðóäîâîãîïóòè).Ïîâòîðíûå
çàìåðû ïðîâîäÿòñÿ íà ôèêñèðîâàííîé âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè ñ èíòåðâàëàìè 10–15 ëåò.






























































дäîâàòåëü ïîëó÷èò èíôîðìàöèþ î áîëåå ïîçäíèõ ýòàïàõ æèçíåííîãî ïóòè èíäèâèäà, ñàìà
àíàëèòè÷åñêàÿ ìîäåëü ìîæåò óñòàðåòü è ïîòåðÿòü àäåêâàòíîñòü.
Àëüòåðíàòèâîéëîíãèòèäíûìèññëåäîâàíèÿìÿâëÿåòñÿðåòðîñïåêòèâíûéïîäõîäêàíàëè-
çó æèçíåííîãî ïóòè èíäèâèäà. Òàêîé ìåòîä ïîäðàçóìåâàåò åäèíîâðåìåííûé çàìåð, âêëþ-





þò âñå áîëüøåå ÷èñëî èññëåäîâàòåëåé îáðàùàòüñÿ èìåííî ê íåìó ïðè àíàëèçå ñîöèàëüíîé
ìîáèëüíîñòèèñîöèàëüíîãîâîñïðîèçâîäñòâà.Âûøåïåðå÷èñëåííûåïðè÷èíûÿâèëèñüîáîñ-
íîâàíèåì èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî ìåòîäà è â íàñòîÿùåì èññëåäîâàíèè.
Â ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîé áàçû, íà îñíîâàíèè êîòîðîé ïðîâîäèëñÿ íàñòîÿùèé àíàëèç,
ñîáðàíàèíôîðìàöèÿîòíîñèòåëüíîíåñêîëüêèõýòàïîâæèçíåííîãîïóòèèíäèâèäà:íà÷èíàÿ
ñ ïåðèîäà ïåðâè÷íîé ñîöèàëèçàöèè â ðîäèòåëüñêîé ñåìüå, è äî ïðîõîæäåíèÿ âòîðè÷íîé
ñîöèàëèçàöèè âïëîòü äî ìîìåíòà îïðîñà.
Â ðàáîòå èñïîëüçîâàí ìåòîä «ïîêîëåí÷åñêîãî» àíàëèçà ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè è ñîöè-
àëüíîãîâîñïðîèçâîäñòâà.Ïîêîëåí÷åñêèéïîäõîäÿâëÿåòñÿîäíèìèçîñíîâíûõèíñòðóìåíòîâ,
ïîçâîëÿþùèõîöåíèòüäèíàìèêóíàáëþäàåìûõïðîöåññîâèïðîàíàëèçèðîâàòüñóòüèçìåíåíèé,
ïðîèñõîäÿùèõ â ñèñòåìå èíäèâèäóàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ñòàòóñîâ. «Ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâîé
àíàëèçàïîêîëåíèéñëóæèòêîíöåíòðàöèÿíàñîöèàëüíîéäèôôåðåíöèàöèè, ñâÿçàííîéñâðåìåí-
















Ðèñ.1.Ìîäåëüâîñïðîèçâîäñòâàèíäèâèäóàëüíîãîñîöèàëüíîãîñòàòóñàòåëüíî îáùåãî íàöèîíàëüíîãî ãåíîòèïà äàííîé èñòîðè÷åñêîé îáùíîñòè», êàê ñ÷èòàåò
Â.Â. Ñåìåíîâà [Îòöû è äåòè (2005)].
Èíòåëëåêòóàëüíîé îñíîâîé ïðåäëîæåííîé ñõåìû ñëóæàò ðàáîòû Î.È. Øêàðàòàíà. Ïðèí-
öèïûïîäõîäàðàçðàáàòûâàëèñüíàïðîòÿæåíèèïîñëåäíèõ30ëåò, àîñíîâîïîëàãàþùèåýëå-
ìåíòû áûëè çàëîæåíû â åãî ôóíäàìåíò óæå â ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ [Øêàðàòàí (1986)].
Èíôîðìàöèîííîéáàçîéäëÿíàñòîÿùåãîàíàëèçàïîñëóæèëîïðîñ, ïðîâåäåííûéãðóïïîé
èññëåäîâàòåëåé ïîä ðóêîâîäñòâîì Î.È. Øêàðàòàíà â 2002 ãîäó.
Îïðîñ áûë îðãàíèçîâàí è ïðîâåäåí Öåíòðîì ñîöèàëüíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ (ðóêîâîäè-
òåëü Ô.Ý. Øåðåãè) íà ðåïðåçåíòàòèâíîé ïî Ðîññèè âûáîðêå ñî ñðåäíåé ïîãðåøíîñòüþ
2,5–5%. Ðåïðåçåíòàòèâíîñòü âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè îáåñïå÷èâàëàñü çà ñ÷åò êâîòíîé
òðåõñòóïåí÷àòîé âûáîðêè, ñîñòàâëåííîé íà îñíîâàíèè äàííûõ îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè
î ïîëîâîçðàñòíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòóðå íàñåëåíèÿ Ðîññèè.
Ïðè îïðîñå áûë èñïîëüçîâàí ìåòîä ëè÷íîãî ôîðìàëèçîâàííîãî èíòåðâüþ. Àíêåòà âêëþ-
÷àëà áëîêè âîïðîñîâ, ðàñêðûâàþùèå äèíàìèêó îòäåëüíûõ ñòàòóñíûõ õàðàêòåðèñòèê ïîëî-
æåíèÿ ðåñïîíäåíòà, åãî ðîäèòåëåé, ñåìüè, áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ. Îïðîñíûé ëèñò áûë ñî-
ñòàâëåíòàêèìîáðàçîì, ÷òîáûïîëó÷èòüïðåäñòàâëåíèåîìåæïîêîëåííîéèâíóòðèïîêîëåí-
íîéêàðüåðíîéìîáèëüíîñòè, äèíàìèêåóðîâíÿîáðàçîâàíèÿ, ãåîãðàôè÷åñêèõïåðåìåùåíè-
ÿõ èíäèâèäà; îáùóþ îöåíêó óðîâíÿ è êà÷åñòâà åãî æèçíè íà ðàçíûõ ýòàïàõ òðóäîâîãî ïóòè
(íà÷àëî òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ýòàï 30-ëåòèÿ è íà ìîìåíò îïðîñà).
Â öåëîì áûëî îïðîøåíî 2500 ÷åëîâåê. Â ðåçóëüòàòå êîððåêòèðîâêè ìàññèâà îáùèé îáú-
åì âûáîðêè áûë ñîêðàùåí äî 2414 ÷åëîâåê [Øêàðàòàí è äð. (2003)].
Âöåëÿõíàñòîÿùåãîàíàëèçàáûëàèñïîëüçîâàíàèíôîðìàöèÿîïðîôåññèîíàëüíîìïîëî-
æåíèè èíäèâèäà íà ðàçíûõ ýòàïàõ òðóäîâîãî ïóòè, îá óðîâíå âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé íà îñ-
íîâíîì ìåñòå ðàáîòû, î õàðàêòåðå è ðàçíîîáðàçèè âíåïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Òàêæåèñïîëüçîâàëèñüäàííûåïîîöåíêåìàòåðèàëüíîéîáåñïå÷åííîñòèèñòðóêòóðûñîáñò-
âåííîñòè èíäèâèäà íà ìîìåíò îïðîñà è èíòåãðàëüíàÿ ñàìîîöåíêà ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ ñåìüè íà ðàçíûõ ýòàïàõ òðóäîâîãî ïóòè èíäèâèäà.
Èíôîðìàöèÿîïðîôåññèîíàëüíîìïîëîæåíèèèíäèâèäàè÷ëåíîâåãîñåìüèáûëàïîëó÷å-
íà ÷åðåç îòêðûòûå âîïðîñû. Êîäèðîâêà ýòèõ âîïðîñîâ â óêðóïíåííóþ 100-áàëëüíóþ øêàëó
ïðîâîäèëàñü ñ ó÷åòîì îòå÷åñòâåííîãî è ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà. Ïðîôåññèè îáúåäèíÿëèñü
â ãðóïïû íà îñíîâàíèè áëèçîñòè ïî ñîäåðæàíèþ è óñëîâèÿì òðóäà [Øêàðàòàí è äð. (2003)].
Äëÿ èíäèêàöèè ìàòåðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè ñåìüè íà ðàçíûõ ýòàïàõ òðóäîâîãî ïóòè
ðåñïîíäåíòó ïðåäëàãàëè âûáðàòü îäèí èç âàðèàíòîâ îòâåòà ïî 10-áàëëüíîé øêàëå, ãäå 1 —




â ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè è óðîâåíü âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé, êîòîðûìè îí ðàñïîëàãàåò.
Ïîëîæåíèåâîâëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîéèåðàðõèèõàðàêòåðèçóåòñÿøèðîêèìíàáîðîì
ïðèçíàêîâ.Âäàííîìñëó÷àååñòüâîçìîæíîñòüîïåðèðîâàòü3èíäèêàòîðàìè, îòðàæàþùèìè
ïîëîæåíèå èíäèâèäà âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòóðå.




























































д Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîä÷èíåíèè.
 Íàëè÷èå ïðàâ è âîçìîæíîñòåé:
 îïðåäåëÿòü ðàçìåð çàðïëàòû è ïîîùðåíèé ðàáîòíèêîâ ïîäðàçäåëåíèÿ,
 íàíèìàòü è óâîëüíÿòü ðàáîòíèêîâ,
 îïðåäåëÿòü öåëè è çàäà÷è ñâîåãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ,
 ïîëó÷àòü ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè â öåëîì,
 îïðåäåëÿòü öåëè è çàäà÷è îðãàíèçàöèè â öåëîì.
Ïîñòðîåíèå âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè ïðîâåäåíî â íåñêîëüêî ýòàïîâ.
Íà ïåðâîì ýòàïå âû÷èñëÿëñÿ èíäåêñ âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé (ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäèêè,
ñïåöèàëüíîàïðîáèðîâàííîéäëÿöåëåéíàñòîÿùåãîèññëåäîâàíèÿ[Øêàðàòàí, Ñåðãååâ(2000)]).
Ïóòåì âû÷èñëåíèÿ èíäåêñà âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé âûÿâëÿëèñü ïðîôåññèîíàëüíûå ãðóïïû,
íàõîäÿùèåñÿ íà ðàçíûõ ñòóïåíÿõ âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè.
Óðîâåíü âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé îïðåäåëÿëñÿ êàê ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå ñóììû ÷àñò-
íûõ èíäèêàòîðîâ ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè.







ãäå Pi — ñâåäåííûå ôîðìàëüíûå èíäèêàòîðû ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà âî âëàñòíî-ïðîôåññèî-
íàëüíîé èåðàðõèè. Ïðèçíàêè ñâîäèëèñü ê 3-áàëëüíîé øêàëå ïî ïðèíöèïó «âûðàæåí â ñèëü-
íîé/ñðåäíåé/ñëàáîé ñòåïåíè».
n—÷èñëî÷àñòíûõèíäèêàòîðîâ,íàîñíîâàíèèêîòîðûõâûâîäèëñÿèíòåãðàëüíûéèíäåêñ
(â îáùåé ñëîæíîñòè — 7 ÷àñòíûõ èíäèêàòîðîâ).
Ïóòåì âû÷èñëåíèÿ ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ïðèçíàêà «Óðîâåíü âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé» áûëà
ïîñòðîåíà âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ èåðàðõèÿ, îòðàæàþùàÿ âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíóþ
ñòðóêòóðó îáùåñòâà. Ãðàíèöû ãðóïï îïðåäåëÿëèñü íà îñíîâàíèè ñòàòèñòè÷åñêîé ðàçíèöû
ìåæäó ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè ñðåäíåãî ïî «óðîâíþ âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé» äëÿ
ñîñåäíèõãðóïï.Èòîãîâûéðåçóëüòàòêëàññèôèêàöèè, àòàêæåñðåäíèåèíäåêñûâëàñòíûõïîë-
íîìî÷èé ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 2.
Âûäåëåííûåãðóïïûçíà÷èìîîòëè÷àþòñÿïîóðîâíþâëàñòíûõïîëíîìî÷èéèïîèõñòðóê-
òóðå. Ïðèâåäåì êðàòêîå îïèñàíèå ïîëó÷åííîé èåðàðõèè.
Â ãðóïïó, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ íà ñàìîé íèæíåé ïîçèöèè â èåðàðõèè, âîøëè òå, êòî â ìî-
ìåíò îïðîñà íå ðàáîòàë/íå áûë çàíÿò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ äîõîäà.
Âýòóãðóïïóâîøëèëþäè, íàõîäÿùèåñÿíàèæäèâåíèè, áåçðàáîòíûå, èíâàëèäûèäîìîõîçÿé-
êè. Ýòà ãðóïïà íå âêëþ÷åíà â îáùóþ èåðàðõèþ, ïîñêîëüêó ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò îñ-
òàëüíûõòåì, ÷òîååïðåäñòàâèòåëèâûâåäåíûèçòðóäîâîãîïðîöåññà.Àíàëèçâîñïðîèçâîäñò-
âà ñòàòóñîâ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ãðóïïû âûõîäèò çà ðàìêè èññëåäîâàíèÿ.
Âïåðâóþãðóïïóâîøëèëþäè, ðàáîòàêîòîðûõíåïðåäïîëàãàåòíàëè÷èÿðóêîâîäÿùèõïî-
çèöèé, è ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü íå ñâÿçàíà ñ ïðèíÿòèåì ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé èëè
ïðåäïðèÿòèåì. Â ýòó ãðóïïó âîøëè âàõòåðû, âîñïèòàòåëè, êóñòàðè, ýëåêòðîñâàðùèêè, ñòà-

















гåñòü òîëüêî ó 5% ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ãðóïïû. Äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ ïîä÷èíåííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè ýòîé ãðóïïû ñâîäèòñÿ ëèøü ê êîíòðîëþ, íî íå ê îïðåäåëåíèþ îáÿçàííî-
ñòåé, îïëàòû òðóäà, ðàçìåðà ïîîùðåíèé.
Îêîëî 10% ïðåäñòàâèòåëåé òðåòüåé ãðóïïû ðóêîâîäÿò äåÿòåëüíîñòüþ ìàëûõ òðóäîâûõ
êîëëåêòèâîâ, ñîñòîÿùèõ íå áîëåå ÷åì èç 10 ÷åëîâåê. Â èõ ïîä÷èíåíèè ïðåèìóùåñòâåííî
ëþäè ñî ñðåäíèì èëè ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì. Óðîâåíü âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé
ïðåäñòàâèòåëåé òðåòüåé ãðóïïû îãðàíè÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòüþ îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ðàç-
ìåð îïëàòû òðóäà ïîä÷èíåííûõ è îïðåäåëÿòü öåëè è çàäà÷è ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ,
â êîòîðîì îíè ðàáîòàþò. Â ýòó ãðóïïó âõîäÿò ñïåöèàëèñòû ñëåäóþùèõ ïðîôåññèé: ëàáîðàí-
òû, êîíòðîëåðû, ìîíòàæíèêè, ñîëäàòû, ñåðæàíòû è ðÿäîâûå ñîòðóäíèêè ÃÀÈ.
Óðîâåíüâëàñòíûõïîëíîìî÷èéïðåäñòàâèòåëåé÷åòâåðòîéãðóïïûíåñêîëüêîøèðå, âíåå
âõîäÿò ðóêîâîäèòåëè ìàëûõ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ (ëèøü îêîëî 15% ïðåäñòàâèòåëåé ãðóï-
ïû ðóêîâîäÿò êîëëåêòèâàìè ìåíåå 10 ÷åëîâåê). Ýòè ñïåöèàëèñòû èìåþò âîçìîæíîñòü ðóêî-
âîäèòü äåÿòåëüíîñòüþ ñîáñòâåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ (îêîëî 10% ïðåäñòàâè-
òåëåé ãðóïïû), à òàêæå îáëàäàþò èíôîðìàöèåé î äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè â öåëîì (îêî-




ñâîåãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè
âöåëîì.Âýòóãðóïïóâõîäÿòèíæåíåðû, íàëàä÷èêè, íàñòðîéùèêè, ìåäñåñòðûèìàñòåðàðàç-
íîãîïðîôèëÿ(÷àñîâûåìàñòåðà, ìàñòåðàïîðåìîíòóèçàêðîþèò.ï.).Ñïåöèàëèñòû, íàõîäÿ-
ùèåñÿ â ïîä÷èíåíèè ó ïðåäñòàâèòåëåé ïÿòîé ãðóïïû, îáëàäàþò ñðåäíèì èëè ñðåäíèì ñïå-
öèàëüíûì îáðàçîâàíèåì; âûñøèì îáðàçîâàíèåì îáëàäàþò ñïåöèàëèñòû, íàõîäÿùèåñÿ





























































*Ñðåäíåå çíà÷åíèå èíäåêñà âëàñòè ñòàòèñòè÷åñêè îòëè÷àåòñÿ îò ïîêàçàòåëÿ äëÿ ñëåäóþùåé ãðóïïû ñ óðîâíåì çíà÷èìîñòè 0,2.
Ñòàòèñòè÷åñêîéçíà÷èìîñòèìåæäóñîîòâåòñòâóþùèìèçíà÷åíèÿìèñðåäíèõíåòòîëüêîìåæäó7è8ãðóïïàìè,îíèáûëèðàçäåëå-
íû ýêñïåðòíî, ïîñêîëüêó â èõ ñîñòàâ âîøëè ñîäåðæàòåëüíî ðàçëè÷íûå ãðóïïû ïðîôåññèé.
Âñåãî îïðîøåííûõ, N=2414 ÷åëîâåê.
Ðèñ.2.Âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿèåðàðõèÿðîññèéñêîãîîáùåñòâà(íàîñíîâàíèèäàííûõîïðîñà2002ãîäà)Â øåñòóþ ãðóïïó âõîäÿò ðóêîâîäèòåëè ìàëûõ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ — îêîëî 40% ïðåä-
ñòàâèòåëåéãðóïïû.Ñðåäèíèõòàêæåâûøåäîëÿòåõ, êòîðóêîâîäèòäåÿòåëüíîñòüþñïåöèàëè-
ñòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì (12%). Ñïåöèàëèñòû ýòîé ãðóïïû èìåþò âîçìîæíîñòü îïðåäå-
ëÿòüöåëèèçàäà÷èñîáñòâåííîãîñòðóêòóðíîãîïîäðàçäåëåíèÿ(32%), ïîëó÷àòüèíôîðìàöèþ
î äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè (26%), îïðåäåëÿòü ðàçìåð çàðïëàòû è ïîîùðåíèé ïîä÷èíåí-
íûõ(20%), àòàêæåíàíèìàòüèóâîëüíÿòüðàáîòíèêîâ(18%).Âñîñòàâýòîéãðóïïûâõîäÿòñòàð-
øèå ëàáîðàíòû è ëàáîðàíòû ÍÈÈ, ëþäè ñâîáîäíûõ ïðîôåññèé (æóðíàëèñòû, àêòåðû, äèêòî-
ðû), à òàêæå ìåíåäæåðû ñðåäíåãî çâåíà (ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæàì, àäìèíèñòðàòîðû, òîâà-
ðîâåäû).
Îêîëîïîëîâèíûïðåäñòàâèòåëåéñåäüìîéãðóïïûèìåþòâïîä÷èíåíèèòðóäîâûåêîëëåê-
òèâû, è îêîëî 17% ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ãðóïïû ðóêîâîäÿò äåÿòåëüíîñòüþ êîëëåêòèâîâ
ñ ÷èñëåííîñòüþ áîëåå 50 ÷åëîâåê. Îíè îáëàäàþò äîñòàòî÷íî øèðîêèì ñïåêòðîì ïîëíîìî-
÷èé, íî ñðåäè íèõ íè÷òîæíî ìàëà äîëÿ òåõ, êòî ìîæåò îêàçûâàòü âëèÿíèå íà äåÿòåëüíîñòü
îðãàíèçàöèèâöåëîì(âñåãîïîðÿäêà5%).Âýòóãðóïïóâõîäÿòâðà÷è, çàâåäóþùèåîòäåëåíèÿ-
ìè â áîëüíèöàõ è/èëè ïîëèêëèíèêàõ, à òàêæå ñòàðøèå èíæåíåðû è èíæåíåðû-òåõíîëîãè.
Âîñüìàÿãðóïïà—ñàìàÿìàëî÷èñëåííàÿ.Îíàáûëàâûäåëåíàñêîðååïîñìûñëîâîìóïðè-
çíàêó, íî ñòàòèñòè÷åñêè îíà ïî÷òè íå îòëè÷àåòñÿ îò ãðóïïû, íàõîäÿùåéñÿ íà ïðåäûäóùåé
ñòóïåíè èåðàðõèè. Â ñîñòàâ ýòîé ãðóïïû âîøëî âñåãî 25 ÷åëîâåê, ñðåäè íèõ — âåòåðèíàðû,
áèáëèîòåêàðè è êîððåêòîðû. Äåÿòåëüíîñòü ýòèõ ëþäåé íå ñâÿçàíà ñ ðóêîâîäñòâîì ïîä÷è-
íåííûìè, íî â òî æå âðåìÿ îíà ñîâåðøåííî ñàìîñòîÿòåëüíà è íå çàâèñèò îò äåÿòåëüíîñòè
äðóãèõ ðàáîòíèêîâ.
Îêîëî80%ïðåäñòàâèòåëåéäåâÿòîéãðóïïûðóêîâîäÿòêîëëåêòèâàìèîò10äî50÷åëîâåê.
Îêîëî 10% òåõ, êòî íàõîäèòñÿ â ïîä÷èíåíèè ó ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ãðóïïû, îáëàäàåò âûñøèì
îáðàçîâàíèåì. Ïðàêòè÷åñêè âñå ñïåöèàëèñòû ãðóïïû èìåþò âîçìîæíîñòü îïðåäåëÿòü ðàç-
ìåðûçàðïëàòûñâîèõïîä÷èíåííûõ, íàíèìàòüèóâîëüíÿòüðàáîòíèêîâ, ïîëó÷àòüèíôîðìàöèþ
îäåÿòåëüíîñòèîðãàíèçàöèèâöåëîì.Îêîëî10%ïðåäñòàâèòåëåéãðóïïûèìåþòòàêæåïðàâî
è âîçìîæíîñòü îêàçûâàòü âëèÿíèå íà äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè â öåëîì. Â ñîñòàâ ãðóïïû
âõîäÿò âîåííîñëóæàùèå îôèöåðñêîãî ñîñòàâà, à òàêæå äèðåêòîðà ìàãàçèíîâ, çàâåäóþùèå
òîâàðíûìè îòäåëàìè, ñïåöèàëèñòû ïî êàäðàì, èíæåíåðû-ðóêîâîäèòåëè, áðèãàäèðû.
Ñòðóêòóðàâëàñòíî-ðóêîâîäÿùèõïîëíîìî÷èéïðåäñòàâèòåëåéäåñÿòîéãðóïïûî÷åð÷èâà-
åòñÿ âîçìîæíîñòüþ ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ïðîöåññàõ, ñâÿçàííûõ ñ óïðàâ-
ëåíèåìäåÿòåëüíîñòüþîðãàíèçàöèè.Îêîëî50%ãðóïïûèìååòâîçìîæíîñòüíàïðÿìóþîïðå-
äåëÿòü öåëè è çàäà÷è îðãàíèçàöèè. Äåÿòåëüíîñòü 70% ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïïû ñâÿçàíà ñ ðó-
êîâîäñòâîì òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ è 25% — ðóêîâîäÿò êîëëåêòèâàìè, ÷èñëåííîñòü êîòîðûõ
ïðåâûøàåò 50 ÷åëîâåê. Ñþäà âõîäÿò íà÷àëüíèêè îòäåëîâ (êàäðîâûå îòäåëû, áóõãàëòåðèÿ),
íà÷àëüíèêè îõðàíû, çàâåäóþùèå îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è çàìåñòèòåëè íà÷àëü-
íèêîâ öåõîâ (ïðîðàáû, áðèãàäèðû—âñ òðîèòåëüñòâå).
Íà ñàìîé âåðõíåé ïîçèöèè â ïðåäëàãàåìîé âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè íàõî-
äÿòñÿäèðåêòîðàèðóêîâîäèòåëèïðåäïðèÿòèé, àòàêæåâåäóùèåñïåöèàëèñòûñôåðûçäðàâî-
îõðàíåíèÿ. Èõ äåÿòåëüíîñòü ñâÿçàíà ñ íàèáîëåå øèðîêèì ñïåêòðîì âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé,
è 70% ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïïû ðóêîâîäÿò òðóäîâûì êîëëåêòèâàìè, ñîñòîÿùèìè èç 50 ÷åëî-
âåê è áîëåå.
















гïîëîæèòü, ÷òî ñóùåñòâåííûå ñäâèãè â ñòðóêòóðå âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé
ïðîèñõîäÿò äîñòàòî÷íî ìåäëåííî, è çà ïåðèîä â 10–15 ëåò óðîâåíü âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé,
çàêðåïëåííûõ çà ïðîôåññèîíàëüíûìè ãðóïïàìè, îñòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííûì, òî
ìîæíî ýêñòðàïîëèðîâàòü äàííûå î ñòðóêòóðå âëàñòíûõ îòíîøåíèé íà òî ïîëîæåíèå â ïðî-
ôåññèîíàëüíîéèåðàðõèè, êîòîðîåçàíèìàëèíäèâèäíàïðåäûäóùèõýòàïàõòðóäîâîãîïóòè.
Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ïðîàíàëèçèðîâàòü âîñïðîèçâîäñòâî ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà âî
âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè íà ïðîòÿæåíèè åãî òðóäîâîãî ïóòè.
Äëÿ óäîáñòâà àíàëèçà ïðèâåäåì ãðàôè÷åñêóþ èëëþñòðàöèþ äèíàìèêè âëàñòíî-ïðîôåñ-
































































Ðèñ.3.Ìîìåíòíà÷àëàòðóäîâîãîïóòèÏðèâåäåííûå ãðàôèêè äåìîíñòðèðóþò âïîëíå ëîãè÷íóþ äèíàìèêó: íà÷àëî òðóäîâîãî
ïóòè ïðîèñõîäèò ñ áîëåå íèçêèõ ïîçèöèé. Ê ïîçäíèì ýòàïàì òðóäîâîãî ïóòè âîçðàñòàåò ÷èñ-
ëåííîñòü ãðóïï, íàõîäÿùèõñÿ íà áîëåå âûñîêèõ ïîçèöèÿõ â èåðàðõèè. Ïîäðîáíûé àíàëèç
îáóñëîâëåííîñòèïîëîæåíèÿèíäèâèäàâîâëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîéèåðàðõèèíàêàæäîì
ïîñëåäóþùåì ýòàïå òðóäîâîãî ïóòè òåì ïîëîæåíèåì, êîòîðîå îí çàíèìàë íà ïðåäûäóùåì,
áóäåò ïðèâåäåí â ãëàâå «Âîñïðîèçâîäñòâî äåòåðìèíàíò ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà íà ïðîòÿæå-
íèè åãî òðóäîâîãî ïóòè».
Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ïîäîáíûé ïîäõîä ê àíàëèçó íàêëàäûâàåò ðÿä îãðàíè÷å-
íèé, â ÷àñòíîñòè, îí, ñêîðåå âñåãî, âåäåò ê íåêîòîðîìó çàâûøåíèþ ïîêàçàòåëåé, îòðàæàþ-





óðîâíå áûë èñïîëüçîâàí ìåòîä, ðàçðàáîòàííûé ãðóïïîé ñîöèîëîãîâ â ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ
[Øêàðàòàí (1984)]. Ýòîò ìåòîä áûë àäàïòèðîâàí ê öåëÿì íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ â ðàáîòå
äëÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ Èíäåêñà õàðàêòåðà âíåïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäà
(ÈÕÂÄ) [Øêàðàòàí, Ñåðãååâ (2000)].
Ôàêòîððàçíîîáðàçèÿâíåïðîèçâîäñòâåííîéäåÿòåëüíîñòèèíäèâèäàÿâëÿåòñÿîòðàæåíè-
åì ñëåäóþùèõ ïðîÿâëåíèé:
 ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå, îòäûõ (çàãîðîäíûé îòäûõ, ðàáîòà íà ñàäîâî-
îãîðîäíîì ó÷àñòêå, õàðàêòåð ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà, çàáîëåâàåìîñòü);
 îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ è ïðîôåññèîíàëüíî-òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü (ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè, îáó÷åíèå íà êóðñàõ, îáùåñòâåííàÿ ðàáîòà);
 êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü (÷òåíèå õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, ïåðèî-
äèêè; ïðîñìîòðòåëåïåðåäà÷; ñëóøàíèåìóçûêè; ïîñåùåíèåêèíîòåàòðîâ, òåàòðîâ, êîíöåðò-
íûõ çàëîâ, à òàêæå ìóçååâ; ðóêîäåëèå);
 îáùåíèå (ïîñåùåíèå áàðîâ, ðåñòîðàíîâ; âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè, çàíÿòèÿ ñïîðòîì);
 ðåïðîäóêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü (íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå äåòåé) è äåÿòåëüíîñòü ïî îáó-
÷åíèþ è âîñïèòàíèþ íàñëåäíèêîâ.
Âðàìêàõèìåþùåéñÿèíôîðìàöèîííîéáàçûíàáëþäàëèñüñëåäóþùèåèíäèêàòîðûðàçíî-
îáðàçèÿ âíåïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
 Ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïîñëåäíåãî îòïóñêà, ñîñòîÿ-
íèå çäîðîâüÿ íà ìîìåíò îïðîñà.
 Ïðîôåññèîíàëüíî-òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü: ïîñåùåíèå âå÷åðíèõ êóðñîâ ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè, ïîñåùåíèå áèáëèîòåêè, ïîëüçîâàíèå Internet.
 Êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü: ÷òåíèå õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, ïîñåùåíèå
ðåëèãèîçíûõ ñëóæá, çàíÿòèå îáùåñòâåííîé ðàáîòîé, ïîñåùåíèå ìóçååâ, âûñòàâîê, òåàòðîâ.
 Îáùåíèå:çàíÿòèÿñïîðòîì, âñòðå÷èñäðóçüÿìè, ïîñåùåíèåáàðîâ, ðåñòîðàíîâ, äèñêî-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































) Ðåïðîäóêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü è äåÿòåëüíîñòü ïî îáó÷åíèþ è âîñïèòàíèþ íàñëåäíè-
êîâ:íàëè÷èåäåòåé, èõêîëè÷åñòâî; çàíÿòèÿñäåòüìè, èõâîñïèòàíèå; èñïîëüçîâàíèåïëàòíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã äëÿ äåòåé.
Êàæäûé èç íàçâàííûõ ôàêòîðîâ ïðèâîäèëñÿ ê âèäó «âûñîêàÿ ñòåïåíü ó÷àñòèÿ — ñðåä-
íÿÿ — íèçêàÿ». Ïðè ýòîì ïîðîãîâîå çíà÷åíèå êàæäîãî èç êðèòåðèåâ îïðåäåëÿëîñü èñõîäÿ
èçñîäåðæàòåëüíîãîõàðàêòåðàêîíêðåòíîãîïðèçíàêà.Êàòåãîðèçàöèÿêàæäîãîèçïðèçíàêîâ
ïî 3-áàëëüíîé øêàëå ïðèâåäåíà â òàáë. 1.
Äëÿ ïðèâåäåíèÿ ÷àñòíûõ èíäèêàòîðîâ õàðàêòåðà âíåïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ê åäèíîìó êðèòåðèþ èñïîëüçîâàí ìåòîä, àíàëîãè÷íûé òîìó, êîòîðûé ïîëîæåí â îñíîâó ïî-









ãäå Ñ — åäèíûé ïðèçíàê ðàçíîîáðàçèÿ âíåïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
Ii — ÷àñòíûå èíäèêàòîðû õàðàêòåðà âíåïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
n — ÷èñëî èíäèêàòîðîâ (â äàííîì ñëó÷àå 5 èíäèêàòîðîâ ðàçíîîáðàçèÿ âíåïðîèçâîäñò-
âåííîé äåÿòåëüíîñòè).
Â ñâîþ î÷åðåäü, ïîñòðîåíèå ÷àñòíûõ èíäèêàòîðîâ âíåïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ïðîâîäèëîñüíàîñíîâàíèèñâåäåíèÿ÷àñòíûõïîêàçàòåëåé, âêëþ÷åííûõâêàæäûéèçèíäèêà-
òîðîâ.
Ãðàíèöû ãðóïï îïðåäåëÿëèñü ïóòåì ðàñ÷åòà çíà÷èìûõ îòëè÷èé ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé èí-
äåêñà ðàçíîîáðàçèÿ ìåæäó ñîñåäíèìè. Âñåãî áûëî âûäåëåíî 7 ãðóïï, çíà÷èìî îòëè÷àþùèõ-

















äóþùåé ãðóïïû ñ óðîâíåì çíà÷èìîñòè 0,05.
Ðèñ.6.ÈåðàðõèÿãðóïïïîóðîâíþðàçíîîáðàçèÿâíåïðîèçâîäñòâåííîéäåÿòåëüíîñòèÍàèáîëüøååðàçíîîáðàçèåâíåïðîèçâîäñòâåííîéäåÿòåëüíîñòè(ãðóïïà, íàõîäÿùàÿñÿíà
âåðõíåé ïîçèöèè ïî ñòåïåíè âûðàæåííîñòè ðàçíîîáðàçèÿ âíåïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè) ñâÿçàíî ñ ôàêòîðàìè ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè è îáùåíèÿ, à òàêæå øèðîêèì ñïåêòðîì èñïîëüçóåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ
ïëàòíûõ óñëóã.
Äëÿïðåäñòàâèòåëåéøåñòîéãðóïïûâáîëüøåéñòåïåíèõàðàêòåðíàâûðàæåííîñòüôàêòî-
ðîâ, îòðàæàþùèõ ðåïðîäóêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü (îêîëî ïîëîâèíû ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé
ãðóïïûâñåìüåñäâóìÿèáîëååäåòüìè), àòàêæåäåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿñâÿçàíàñïîâûøåíè-
åì ïðîôåññèîíàëüíî-òðóäîâîé êâàëèôèêàöèè (ïîñåùåíèå äîïîëíèòåëüíûõ çàíÿòèé, áèá-
ëèîòåêè, ïîëüçîâàíèå Internet).
Ñëåäóþùåé, ïÿòîé ãðóïïå ïðèñóùà ñðàâíèòåëüíî áîëåå ñèëüíàÿ âûðàæåííîñòü ôàêòî-
ðîâ îáùåíèÿ è ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ïðåäñòàâèòåëè ýòîé ãðóïïû ïðåäïî-
÷èòàþò ïðîâîäèòü âðåìÿ ñ äðóçüÿìè, âûåçæàòü íà ïðèðîäó, à îòïóñê — íà äà÷å, áåç âûåçäà
â äàëüíèå ïóòåøåñòâèÿ.
Äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÷åòâåðòîé ãðóïïû õàðàêòåðíî âûñîêîå ðàçíîîáðàçèå êóëüòóðíî-
ïîçíàâàòåëüíîéäåÿòåëüíîñòè:ïîñåùåíèåìóçååâ, òåàòðîâ, êîíöåðòíûõçàëîâ, ÷òåíèåõóäî-
æåñòâåííîéèíàó÷íî-ïîïóëÿðíîéëèòåðàòóðû.Òàêæåñèëüíîâûðàæåíôàêòîððåïðîäóêòèâ-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûé ñ íàëè÷èåì è âîñïèòàíèåì äåòåé.
Âíåïðîèçâîäñòâåííàÿäåÿòåëüíîñòüïðåäñòàâèòåëåéòðåòüåéãðóïïûñâÿçàíàïîáîëüøåé
÷àñòè ñ ðåïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ, áîëåå 70% ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïïû èìåþò äåòåé.
Ïðåäñòàâèòåëèäâóõãðóïï, íàõîäÿùèõñÿíàñàìûõíèæíèõïîëîæåíèÿõâèåðàðõèè, íàè-
ìåíåå àêòèâíû è â íàèìåíüøåé ñòåïåíè âîâëå÷åíû â êóëüòóðíóþ è îáùåñòâåííóþ æèçíü.
Äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïåðâîé, ñàìîé íèçøåé ãðóïïû, õàðàêòåðíî äîâîëüíî ñëàáîå çäîðî-
âüå, êîòîðîå, âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿîäíèìèçîñíîâíûõôàêòîðîâ, îãðàíè÷èâàþùèõèõàêòèâ-
íîñòü.
Ê ñîæàëåíèþ, èìåþùàÿñÿ èíôîðìàöèîííàÿ áàçà íå ïîçâîëÿåò âîññòàíîâèòü èëè ýêñòðà-
ïîëèðîâàòü äàííûå î ðàçíîîáðàçèè âíåïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà áîëåå ðàííèõ
ýòàïàõòðóäîâîãîïóòèðåñïîíäåíòîâ.Âñâÿçèñýòèì, ïðîâåñòèâðàìêàõíàñòîÿùåãîèññëåäî-
âàíèÿ àíàëèç âîñïðîèçâîäñòâà êóëüòóðíîãî êàïèòàëà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.
Ýêîíîìè÷åñêèéêàïèòàë—ìàòåðèàëüíîåïîëîæåíèå
Èíäèêàòîðîì íàêîïëåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà ÿâëÿåòñÿ êîëè÷åñòâåííîå âûðà-
æåíèåôîðìûèñòðóêòóðûèíäèâèäóàëüíîãîìàòåðèàëüíîãîáëàãîïîëó÷èÿ.Ïðèêîíñòðóèðî-
âàíèè ýòîãî ôàêòîðà áûëà èñïîëüçîâàíà èíôîðìàöèÿ, èçëîæåííàÿ â ñòàòüå Î.È. Øêàðàòàíà
[Øêàðàòàí è äð. (2005)]. Îäíàêî â äàííîì ñëó÷àå èñïîëüçîâàí àëüòåðíàòèâíûé ìåòîä ïî-
ñòðîåíèÿôàêòîðà, ñóòüêîòîðîãîçàêëþ÷àåòñÿâòîì, ÷òîâñåíàëè÷åñòâóþùååóèíäèâèäà—


































































ñòíîãî îáñóæäåíèÿ òåìû îäíèì èç ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà — Áîíäàðåíêî Â.À. Â äàííîì ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíà ëèøü
âîçìîæíàÿ ðåàëèçàöèÿ ýòîãî ìåòîäà. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè êâàðòèðû èëè äîìà ïî ïîñòîÿííîìó ìåñòó æèòåëüñòâà.
 Ìåòðàæ æèëîé ïëîùàäè.
 Êà÷åñòâî æèëüÿ (íàëè÷èå êîììóíàëüíûõ óäîáñòâ).
 Íàëè÷èå äðóãîãî äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.
Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî êðèòåðèÿ ïðè îöåíêå ñòîèìîñòè æèëüÿ â ðàñ÷åò ïðèíèìà-
ëîñü ìåñòî æèòåëüñòâà èíäèâèäà íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ îïðîñà (êðóïíûé ãîðîä/àäìèíèñò-
ðàòèâíûé öåíòð/ñåëî, äåðåâíÿ).
Ñ èñïîëüçîâàíèåì òàêîé ìåòîäèêè â íàñòîÿùåì èññëåäîâàíèè ïîëó÷åí èíäåêñ ìàòåðè-
àëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, îòðàæàþùèé ðàñïðåäåëåíèå íàñåëåíèÿ ïî óðîâíþ ìàòåðèàëüíîé
îáåñïå÷åííîñòè â ðóáëåâîì ýêâèâàëåíòå.




ïîëüçîâàíà ñòàòèñòè÷åñêàÿ ðàçíèöà ñðåäíèõ çíà÷åíèé èíäåêñà ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó-
÷èÿâíóòðèñîñåäíèõãðóïï.Äëÿðàñ÷åòàñðåäíåãî, èíäåêñìàòåðèàëüíîãîáëàãîïîëó÷èÿáûë
ïðèâåäåí ê 10-áàëëüíîé øêàëå.
Âûäåëåííûå ãðóïïû çíà÷èìî îòëè÷àþòñÿ ïî ñòåïåíè ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ ïðè
óðîâíå çíà÷èìîñòè 0,1. Ñòðóêòóðà ìàòåðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè êàæäîé èç íèõ âûãëÿäèò
ñëåäóþùèì îáðàçîì.

















































































Òàáëèöà ïåðåâîäà íàëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè â ðóáëåâûé ýêâèâàëåíò
Èíäèêàòîð Øêàëà Ðóáëåâûé ýêâèâàëåíò
Ìåòðàæ æèëîé ïëîùàäè Ìåòðàæ 15000 ðóá./ì
Ïîñòîÿííîå ìåñòî ïðîæèâàíèÿ (â ìîìåíò 30-ëåòèÿ)
Ìîñêâà, Ñ.-Ïåòåðáóðã Ìåòðàæ * 2
Ðåñïóáëèêàíñêèé/îáëàñòíîé öåíòð Ìåòðàæ * 1
Ãîðîä Ìåòðàæ * 0,8
Ïîñåëîê ãîðîäñêîãî òèïà Ìåòðàæ * 0,5
Ñåëî, äåðåâíÿ Ìåòðàæ * 0,3
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè êâàðòèðû èëè äîìà ïî ïîñòîÿííîìó ìåñòó æèòåëüñòâà
Ãîñóäàðñòâî Ìåòðàæ * 0,8
Âåäîìñòâî Ìåòðàæ * 0,7
Êîîïåðàòèâ Ìåòðàæ * 0,95
×ëåí ñåìüè Ìåòðàæ * 1
Êà÷åñòâî æèëüÿ (íàëè÷èå êîììóíàëüíûõ óäîáñòâ)
Âîäîïðîâîä Ìåòðàæ * 1
Êàíàëèçàöèÿ Ìåòðàæ * 1
Ãàçîâàÿ / ýëåêòðè÷åñêàÿ ïëèòà Ìåòðàæ * 1
Öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå Ìåòðàæ * 1
Âàííà / äóø Ìåòðàæ * 1
Òåëåôîí Ìåòðàæ * 1,3
Äîñòóï â Internet Ìåòðàæ * 1,3
Áàññåéí/ñàóíà Ìåòðàæ * 2
Íàëè÷èå äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà
Äî íà÷àëà ðåôîðì
(1988–1990 ãã.) Íà ìîìåíò îïðîñà
Äà÷à/ñàäîâî-îãîðîäíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì, ðóá. 150000 200000
Ñàäîâî-îãîðîäíûé ó÷àñòîê áåç äîìà, ðóá. 70000 50000
Çåìëÿ, ðóá./ãà 3000 3000
Ñêîò, ðóá./ãîëîâà 5000 5000
Ãàðàæ / ìåñòî íà êîëëåêòèâíîé ñòîÿíêå, ðóá. 5000 5000
Ñòðîÿùååñÿ æèëüå, ðóá. 350000 350000







Òåëåâèçîð öâåòíîé, ðóá. 3000 2100 1500
Õîëîäèëüíèê 2500 1750 1250
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà 2500 1750 1250
Àâòîìîáèëü 300000 210000 150000
Ðîÿëü èëè ïèàíèíî 15000 10500 7500
Ìóçûêàëüíûé öåíòð 9000 6300 4500
Âèäåîêàìåðà 9000 6300 4500
Âèäåîìàãíèòîôîí 6000 4200 3000
Ñîòîâûé òåëåôîí 5000 3500 2500
Ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð 25000 17500 12500
Îðèãèíàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà 15000 10500 7500
Ñïóòíèêîâàÿ àíòåííà 20000 14000 10000è íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì. Êâàðòèðû, ãäå îíè ïðîæèâàþò, ïðèíàäëåæàò ãîñóäàðñòâó, äîì
èëè ÷àñòü äîìà, êîòîðûìè îáëàäàåò îêîëî 15% ãðóïïû, ñîõðàíèëèñü åùå ñ ñîâåòñêèõ âðå-
ìåí, ñàäîâûå ó÷àñòêè, èìåþùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè 40% ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïïû, òàêæå ñî-
õðàíèëèñü åùå ñî âðåìåí ÑÑÑÐ. Èõ ïîëîæåíèå, ñ òî÷êè çðåíèÿ îáëàäàíèÿ ñîâðåìåííûìè
ìàòåðèàëüíûìè áëàãàìè, êðàéíå ñêóäíî: ó 35% ïðåäñòàâèòåëåé åñòü â ñîáñòâåííîñòè òåëå-
âèçîð, ó 60% — õîëîäèëüíèê, îêîëî 50% èìååò â ñîáñòâåííîñòè ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. Âñÿ
ýòà ñîáñòâåííîñòü áûëà ïðèîáðåòåíà íå ïîçäíåå 1991 ãîäà.
Âñîñòàââòîðîéãðóïïûâîøëèïðåèìóùåñòâåííîçàæèòî÷íûåñåëüñêèåæèòåëè, êîòîðûõ,
ïî âñåé âèäèìîñòè, ìîæíî îòíåñòè ê çàðîäèâøåéñÿ â ýïîõó ïåðåñòðîéêè, íî âåñüìà ìàëî-
÷èñëåííîé, ïðîñëîéêå ôåðìåðîâ. Áîëåå ïîëîâèíû ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ãðóïïû æèâåò
â ñîáñòâåííûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Æèëüå îñíàùåíî îñíîâíûìè
êîììóíàëüíûìè óäîáñòâàìè: îêîëî 70% ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïïû ïðîæèâàåò â äîìàõ, îñíà-
ùåííûõâîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåéèãàçîì, ó45%ïðåäñòàâèòåëåéãðóïïûâäîìàõïðîâå-
äåíî öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, òðåòü äîìîâ òåëåôîíèçèðîâàíû. Îêîëî 40% ïðåäñòàâèòåëåé
ãðóïïû èìååò â ñîáñòâåííîñòè ó÷àñòêè çåìëè ïëîùàäüþ äî 5 ãà. Ïðè÷åì ñëåäóåò îòìåòèòü,
÷òî äîëÿ èìåþùèõ â ñîáñòâåííîñòè çåìëþ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ãðóïïû âîçðîñëà, ïî ñðàâ-
íåíèþñäîðåôîðìåííûìïåðèîäîì, ñ35%äî40%, õîòÿîáùàÿïëîùàäüèìåþùåéñÿâèõñîá-
ñòâåííîñòèçåìëèíåñêîëüêîñíèçèëàñü.Îêîëî20%ïðåäñòàâèòåëåéãðóïïûêàêäî, òàêèïî-
ñëå ðåôîðì ïðîäîëæàþò äåðæàòü ñêîòèíó. Ñîáñòâåííîñòü, êîòîðàÿ èìååòñÿ ó ÷ëåíîâ ýòîé
ãðóïïû, ïðåèìóùåñòâåííî êóïëåíà â äîðåôîðìåííûé ïåðèîä. Êóïèòü íîâûé öâåòíîé òåëå-
âèçîðâïåðèîä1999–2002ãîäîâñìîãëèëèøü30%ïðåäñòàâèòåëåéãðóïïû, õîëîäèëüíèê—
20%.
Ïðåäñòàâèòåëè òðåòüåé ãðóïïû ïðîæèâàþò â ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà è íåêðóïíûõ ãî-
ðîäàõ (55% è 40% ñîîòâåòñòâåííî). Îíè ïðîæèâàþò â ãîñóäàðñòâåííûõ èëè âåäîìñòâåííûõ
êâàðòèðàõ, íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè ïðèõîäèòñÿ â ñðåäíåì 12ì
2 æèëîé ïëîùàäè. Â áîëåå ÷åì
80% ñëó÷àåâ êâàðòèðû îñíàùåíû âñåìè ñîâðåìåííûìè âèäàìè êîììóíàëüíûõ óäîáñòâ,






Â ñîñòàâ ÷åòâåðòîé ãðóïïû âõîäÿò ãîðîæàíå, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ïðîæèâàåò â ãîðî-
äàõñðåäíåãîôåäåðàëüíîãîçíà÷åíèÿ(60%ïðîæèâàåòâãîðîäå, 40%âðåñïóáëèêàíñêîìîá-
ëàñòíîì öåíòðå). Ïðåäñòàâèòåëè ýòîé ãðóïïû ïðîæèâàþò â äîñòàòî÷íî êîìôîðòíûõ êâàðòè-
ðàõ, íàêàæäîãî÷ëåíàñåìüèïðèõîäèòñÿâñðåäíåìïî13ì2æèëîéïëîùàäè.Êâàðòèðûîñíà-
ùåíû âñåìè îñíîâíûìè âèäàìè êîììóíàëüíûõ óäîáñòâ, òåëåôîí ïðîâåäåí â 30% ñëó÷àåâ.
Îêîëî 50% ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïïû îáëàäàåò ïðàâîì ñîáñòâåííîñòè íà æèëüå, ïîìèìî ýòî-
ãî, 20% — ñàäîâî-îãîðîäíûì ó÷àñòêîì ñ äîìîì, ó 10% — ñàäîâî-îãîðîäíûé ó÷àñòîê áåç
äîìà, ó 15% — ãàðàæ èëè ìåñòî íà êîëëåêòèâíîé ñòîÿíêå. Â ýòîé ãðóïïå íåâåëèêà äîëÿ òåõ,
êòî â ïåðèîä ïîñëå ðåôîðì ñìîã îáíîâèòü èëè ïðèîáðåñòè íîâóþ áûòîâóþ òåõíèêó: îêîëî
òðåòè ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïïû ïðèîáðåëè òåëåâèçîð, 16% — õîëîäèëüíèê, 16% — ñòèðàëü-
íóþ ìàøèíó, 16% — âèäåîìàãíèòîôîí è 11% — ìóçûêàëüíûé öåíòð. ×óòü áîëåå 10% ïðåä-
















ãî çíà÷åíèÿ. ×óòü áîëåå ïîëîâèíû ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïïû èìååò â ñîáñòâåííîñòè íåäâèæè-
ìîñòü(50%—êâàðòèðó, âêîòîðîéïðîæèâàåò, èíàêàæäîãî÷ëåíàñåìüèïðèõîäèòñÿïîðÿä-
êà 14 ì
2 æèëîé ïëîùàäè; 31% — äà÷ó ñ äîìîì, 17% — ñàäîâî-îãîðîäíûé ó÷àñòîê áåç äîìà
è27%—ãàðàæèëèìåñòîíàêîëëåêòèâíîéñòîÿíêå).Îêîëî÷åòâåðòèïðåäñòàâèòåëåéãðóïïû
èìååòâñîáñòâåííîñòèíîâóþáûòîâóþòåõíèêó, ïðèîáðåòåííóþñ1999-ãîïî2002ãîä, ïîëî-
âèíà ãðóïïû îáíîâèëà áûòîâóþ òåõíèêó â ïåðèîä 1991–1999 ãîäîâ.
Âøåñòóþãðóïïóâõîäÿòæèòåëèêðóïíûõîáëàñòíûõöåíòðîâèêðóïíûõãîðîäîâ, 3%êîòî-
ðûõ ïðîæèâàåò â Ìîñêâå èëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ïðàêòè÷åñêè âñÿ ãðóïïà (92%) ïðîæèâàåò
â ñîáñòâåííûõ êâàðòèðàõ, êîòîðûå îñíàùåíû âñåìè ñîâðåìåííûìè âèäàìè êîììóíàëüíûõ
óäîáñòâ.Íàîäíîãî÷ëåíàñåìüèïðèõîäèòñÿâñðåäíåì20ì
2 æèëîéïëîùàäè.Ïîìèìîýòîãî,
îêîëî òðåòè ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïïû èìååò â ñîáñòâåííîñòè äà÷ó ñ äîìîì, ñòîëüêî æå — ãà-
ðàæèëèìåñòîíàêîëëåêòèâíîéñòîÿíêå.Ïîìèìîíåäâèæèìîñòè, îêîëî÷åòâåðòèïðåäñòàâè-
òåëåéãðóïïûâëàäååòñîâðåìåííûìòåõíè÷åñêèìîáîðóäîâàíèåì, ïðèîáðåòåííûìâïåðèîä
ïîñëå ðåôîðì 90-õ: íîâûé àâòîìîáèëü (18%), öâåòíîé òåëåâèçîð (33%), ñîòîâûé òåëåôîí
(26%), ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà (28%), õîëîäèëüíèê (25%), âèäåîìàãíèòîôîí (24%), ìóçûêàëüíûé
öåíòð (20%), ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð — 22%.
Ïðåäñòàâèòåëè ñåäüìîé ãðóïïû ïðîæèâàþò â ãîðîäàõ áîëåå êðóïíûõ ðàçìåðîâ, 20% —
â Ìîñêâå èëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 78% — â ðåñïóáëèêàíñêîì èëè îáëàñòíîì öåíòðå. Ïðåä-
ñòàâèòåëè ýòîé ãðóïïû ïðîæèâàþò â êà÷åñòâåííûõ ñîâðåìåííûõ è áîëüøèõ êâàðòèðàõ, îñ-
íàùåííûõ âñåìè âèäàìè ñîâðåìåííûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã, æèëàÿ ïëîùàäü íà îäíîãî ÷ëå-
íà ñåìüè ñîñòàâëÿþò 19 ì
2. Îêîëî 80% ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïïû îáëàäàåò ïðàâîì ñîáñòâåí-
íîñòè íà êâàðòèðó, â êîòîðîé æèâåò, à òàêæå äðóãèì äâèæèìûì è íåäâèæèìûì èìóùåñò-
âîì. Äâå òðåòè ïðåäñòàâèòåëåé ãðóïïû èìååò â ñîáñòâåííîñòè äà÷ó, îêîëî ïîëîâèíû èç
íèõñìîãëèïðèîáðåñòèååâïåðèîäïîñëåðåôîðìêîíöà80-õ.Îêîëî45%èìååòâñîáñòâåí-
íîñòè ãàðàæ. Ïðåäñòàâèòåëè ýòîé ãðóïïû îáëàäàþò ïðàêòè÷åñêè âñåìè âèäàìè ñîâðåìåí-
íîé òåõíèêè, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîòîðîé áûëà îáíîâëåíà ïîñëå 1999 ãîäà: àâòîìîáèëü
(27%), ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà (37%), öâåòíîé òåëåâèçîð (32%), ñîòîâûé òåëåôîí (44%), õîëî-




íîñòè íàõîäÿòñÿ îäíî-, äâóõ- èëè ìíîãîêîìíàòíûå êâàðòèðû (14%, 39%, 24% ñîîòâåòñòâåí-
íî), ïëîùàäüêîòîðûõñîñòàâëÿåòïîðÿäêà15ì
2íà÷ëåíàñåìüè.Ïîìèìîýòîãî, 40%ïðåäñòà-
âèòåëåé ãðóïïû îáëàäàþò äà÷åé ñ äîìîì, ïðèîáðåòåííîé â ïîñòðåôîðìåííûé ïåðèîä,
ó òðåòè ãðóïïû äà÷à ñîõðàíèëàñü åùå ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí. Ïðèìåðíî 45% ïðåäñòàâèòåëåé
ãðóïïûóäàëîñüîáíîâèòüäîìàøíþþèáûòîâóþòåõíèêóâ1991–1999ãîäû.(52%êóïèëèòåëå-



































































âåòñòâåííî). Ñðåäè ãðóïïû âûñîêà äîëÿ òåõ, êòî îáëàäàåò âñåìè ñîâðåìåííûìè òåõíè÷åñêè-
ìèóñòðîéñòâàìè(òåëåâèçîð, ìîáèëüíûéòåëåôîí, âèäåîìàãíèòîôîí, âèäåîêàìåðà, àâòîìî-




íþ ìàòåðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè, ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 8–10.
Ñòðóêòóðà ìàòåðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íåñêîëüêî ñíèæàåòñÿ îò ðàííèõ ýòàïîâ òðóäî-
âîé áèîãðàôèè ê áîëåå ïîçäíèì. Ïîäðîáíåé ýòà òåíäåíöèÿ áóäåò ïðîàíàëèçèðîâàíà â ðàç-
äåëå «Âîñïðîèçâîäñòâî äåòåðìèíàíò ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà íà ïðîòÿæåíèè åãî òðóäîâîãî
ïóòè».
Âäàííîìñëó÷àåòàêæåñëåäóåòîáãîâîðèòüîãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûåñïðèìåíÿåìûìïîä-
õîäîì îöåíêè íàêîïëåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà äëÿ ðàçíûõ ýòàïîâ òðóäîâîãî ïóòè
èíäèâèäà. Ïðè òàêîì ïîäõîäå, ðåòðîñïåêòèâíûå îöåíêè â öåëîì óñðåäíåííûå, ÷òî îòðà-



















Â ðàìêàõ íàñòîÿùåé ðàáîòû áûë èñïîëüçîâàí êîãîðòíûé ìåòîä âûäåëåíèÿ ïîêîëåíèé.
Âñÿ âûáîðî÷íàÿ ñîâîêóïíîñòü áûëà ðàçäåëåíà íà ãðóïïû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðèîäîì, íà êî-
òîðûé ïðèøåëñÿ ìîìåíò íà÷àëà òðóäîâîé áèîãðàôèè åå ïðåäñòàâèòåëåé. Ñîãëàñíî äàííûì
îïðîñà, íàîñíîâàíèèêîòîðîãîïðîâåäåííàñòîÿùèéàíàëèç, ñàìîñòîÿòåëüíîçàðàáàòûâàòü
ñåáå íà æèçíü ðîññèÿíå íà÷èíàþò â âîçðàñòå îò 16 äî 21 ãîäà (ñðåäíåå çíà÷åíèå ïðèçíàêà
18,99; îòêëîíåíèå 2,471). Èñõîäÿ èç ýòîãî, áûëî âûäåëåíî òðè ïîêîëåíèÿ.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íàñòîÿùàÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà àíàëèçó ïåðåõîäîâ, êîòîðûå ñîâåðøà-
åò èíäèâèä íà ïðîòÿæåíèè ñâîåé òðóäîâîé áèîãðàôèè, íå áûëî îñîáîãî ñìûñëà âûäåëÿòü




Êîãîðòíûå ïîêîëåíèÿ, âûäåëåííûå äëÿ àíàëèçà äèíàìèêè âîñïðîèçâîäñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà
Øåñòèäåñÿòíèêè Ïåðåëîìíîå Ìåíåäæåðîâ
Íà÷àëî òðóäîâîãî ïóòè, ãîäû 1965–1974 1975–1984 1985–1994
Ìîìåíò 30-ëåòèÿ, ãîäû 1975–1984 1985–1994 1995 – ìîìåíò îïðîñà
Âîçðàñò íà ìîìåíò îïðîñà, ëåò 49–58 39–48 29–38
×èñëåííîñòü ãðóïïû, ÷åë. 353 810 644
%îòîáùåãî÷èñëàîïðîøåííûõ(N=2414) 14,6 33,6 26,7






























































80-õ — íà÷àëà 90-õ ãîäîâ, íàõîäÿñü íà ðàçíûõ ýòàïàõ ñâîåãî òðóäîâîãî ïóòè. Ïðåäñòàâèòåëè
ïîêîëåíèÿøåñòèäåñÿòíèêîâêìîìåíòóñåðüåçíûõïðåîáðàçîâàíèéâñòðàíåóæåïðîøëèïå-
ðåëîìíûé ýòàï 30-ëåòèÿ è âñòðåòèëè ïåðèîä ïåðåìåí â âîçðàñòå 40–50 ëåò. Ïðåäñòàâèòåëè
ïåðåëîìíîãî ïîêîëåíèÿ â êîíöå 80-õ íàõîäèëèñü â íàèáîëåå àêòèâíîé ôàçå òðóäîâîé áèî-
ãðàôèè, ýïîõà ïåðåìåí ñîâïàëà äëÿ íèõ ñ ïåðèîäîì 30-ëåòèÿ, êîãäà ïðîèñõîäèò çàêðåïëå-
íèå äîñòèãíóòûõ ïîçèöèé. Â ýòîò æå ïåðèîä ïðåäñòàâèòåëè ïîêîëåíèÿ ìåíåäæåðîâ òîëüêî
âñòóïàëè â òðóäîâóþ æèçíü, èì ïðèøëîñü íà÷èíàòü ñâîé òðóäîâîé ïóòü â óñëîâèÿõ ïåðåìåí
è òðàíñôîðìàöèé, ÷òî äîëæíî áûëî ñêàçàòüñÿ íà àäàïòèâíûõ ñïîñîáíîñòÿõ ïðåäñòàâèòåëåé
ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïû.
Îõàðàêòåðèçóåì âûäåëåííûå ïîêîëåíèÿ ñ òî÷åê çðåíèÿ ïîëîæåíèÿ âî âëàñòíî-ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîéèåðàðõèè, óðîâíÿðàçíîîáðàçèÿâíåïðîèçâîäñòâåííîéäåÿòåëüíîñòèèìàòåðè-
àëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íà ìîìåíò îïðîñà.
Êðèòåðèé ñðàâíåíèÿ ñðåäíèõ íà íåçàâèñèìûõ âûáîðêàõ ïîêàçàë, ÷òî ðàçíèöà äëÿ òðåõ
ãðóïï íàáëþäàåòñÿ ëèøü äëÿ èíäèêàòîðà ðàçíîîáðàçèÿ âíåïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñòàòèñòè÷åñêàÿ ðàçíèöà íàáëþäàåòñÿ íå âî âñåõ ñëó÷àÿõ,
ìîæíî îòìåòèòü íàëè÷èå îïðåäåëåííûõ òåíäåíöèé.
Ñàìîåñòàðøååïîêîëåíèåøåñòèäåñÿòíèêîâÿâëÿåòñÿíàèáîëåå«áåäíûì»âñìûñëåíàêî-
ïëåíèÿ êàïèòàëîâ è ïîëîæåíèÿ âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè: çíà÷èìî áîëåå
íèçêèéïîñðàâíåíèþñäâóìÿäðóãèìèãðóïïàìèñðåäíèéóðîâåíüíàêîïëåííîãîêóëüòóðíî-
ãî êàïèòàëà, ñðåäíèå ïîêàçàòåëè ïî óðîâíþ íàêîïëåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà è ïî

















ñðåäèïðåäñòàâèòåëåéòðåõïîêîëåíèéêè ñîëèäíîìó æèçíåííîìó îïûòó è ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåííîìó òðóäîâîìó ïóòè, ïðåäñòàâè-
òåëÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íå óäàëîñü äîñòè÷ü áîëåå âûñîêîãî ñòàòóñà ïî ñðàâíåíèþ ñ ìî-
ëîäûìïîêîëåíèåì:âðåçóëüòàòåïðîéäåííîãîïóòèèìíåóäàëîñüñêîïèòüáîëüøèéêàïèòàë,
íåæåëè ïðåäñòàâèòåëÿì ìîëîäûõ ãðóïï.
Ïåðåëîìíîå ïîêîëåíèå è ïîêîëåíèå ìåíåäæåðîâ â ñðåäíåì äîâîëüíî óñïåøíû ñ òî÷êè
çðåíèÿíàêîïëåííîãîêàïèòàëà.Ïðåäñòàâèòåëèïåðåëîìíîãîïîêîëåíèÿóñïåëèñêîïèòüñî-
ëèäíûé ýêîíîìè÷åñêèé êàïèòàë è äîñòè÷ü îòíîñèòåëüíî âûñîêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîçè-
öèé, è îòñòàþò îò ñàìîãî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ëèøü ïî ñðåäíåìó óðîâíþ íàêîïëåííîãî
êóëüòóðíîãî êàïèòàëà.
Ìëàäøååïîêîëåíèå, íàïðîòèâ, óñïåëîóæåíàðàñòèòüçíà÷èìûéêóëüòóðíûéêàïèòàë, îä-
íàêî, ïîêà, â ñèëó âîçðàñòà, åãî ïðåäñòàâèòåëè çàíèìàþò íå î÷åíü âûñîêèå ïîçèöèè âî
âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè.
Эмпирическая модель воспроизводства трех форм капитала
Ãîðèçîíòàëüíûåñâÿçèìåæäóäåòåðìèíàíòàìèïîëîæåíèÿèíäèâèäàâîáùåñòâå
Â ðàìêàõ ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ áûëà ïðîàíàëèçèðîâàíà âçàèìîñâÿçü òðåõ èíäèêà-
òîðîâèíäèâèäóàëüíîãîñîöèàëüíîãîñòàòóñà.Âäàííîìñëó÷àå, ðå÷üíåøëàîáóñòàíîâëåíèè
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçè ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè, ïîñêîëüêó òàêàÿ çàäà÷à òðåáîâàëà áû
âûäåëåíèÿäîìèíèðóþùåéõàðàêòåðèñòèêèïîëîæåíèÿèíäèâèäàâñèñòåìåñîöèàëüíûõñòà-
òóñîâ, ÷òî íàõîäèòñÿ çà ïðåäåëàìè íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå àíàëèçè-
ðîâàëèñüèìåííîìåðûñâÿçèèíäèêàòîðîâíàëè÷íûõôîðìêàïèòàëà.Òàêîãîðîäààíàëèçáûë
ïðîâåäåí ãðóïïîé èññëåäîâàòåëåé ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.Å. Òèõîíîâîé [Òèõîíîâà (2004)].
Ïîñòàâëåííàÿ çàäà÷à ìîæåò áûòü óñïåøíî ðåøåíà ìåòîäîì àíàëèçà êîýôôèöèåíòîâ êîð-
ðåëÿöèè, êîòîðûå äàþò êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó ìåðû ñâÿçè ïîêàçàòåëåé. Â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ
àíàëèçà êîððåëÿöèîííîé ñâÿçè áûë âûáðàí êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè Ïèðñîíà.
Âíàñòîÿùåéðàáîòåïðîâåäåíàíàëèçìåðûñâÿçèèíäèêàòîðîâíàêîïëåííîãîýêîíîìè÷å-
ñêîãî è êóëüòóðíîãî êàïèòàëà, à òàêæå ïîëîæåíèÿ âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè
ê ìîìåíòó îïðîñà. Òàêæå ïðîàíàëèçèðîâàíà ìåðà ñâÿçè èíäèêàòîðîâ íàêîïëåííîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî êàïèòàëà ñ ìåñòîì âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè íà äâóõ ïðåäûäóùèõ
ýòàïàõ òðóäîâîãî ïóòè èíäèâèäà. Àíàëèç ïðîâåäåí íà îñíîâàíèè ðåòðîñïåêòèâíûõ îöåíîê
íàêîïëåííîãîýêîíîìè÷åñêîãîêàïèòàëà, àòàêæåýêñòðàïîëèðîâàííûõäàííûõîïîëîæåíèè
èíäèâèäà âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè.
Ó÷èòûâàÿ îãîâîðåííûå âûøå ìåòîäîëîãè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ ìîäåëè, ìîæíî îòìåòèòü
ñëåäóþùåå:
 ïîëó÷åííûåêîýôôèöèåíòûêîððåëÿöèèïîäòâåðæäàþòñóùåñòâåííîåîñëàáëåíèåñâÿ-
çè ìåæäó èíäèêàòîðîì ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà è ìåñòîì âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé
èåðàðõèèâïåðèîäûäîèïîñëåðåôîðì80-õãã.:êîýôôèöèåíòûêîððåëÿöèèïàäàþòñíèçêèõ
çíà÷èìûõ, õàðàêòåðèçóþùèõ ñâÿçü äîðåôîðìåííûõ ïîêàçàòåëåé, äî íåçíà÷èìûõ êîýôôèöè-
åíòîâ ïîñëå ïåðåëîìíîãî ýòàïà;
 âìåñòåñòåì, àíàëèçêîýôôèöèåíòîâêîððåëÿöèèïîçâîëÿåòóñòàíîâèòüíàëè÷èåçíà÷è-
ìîéèòåñíîéñâÿçèìåæäóèíäèêàòîðàìèíàêîïëåííîãîêóëüòóðíîãîêàïèòàëàèïîëîæåíèåì





























































Êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè Ïèðñîíà, ñëóæàùèå ìåðîé ñâÿçè òðåõ èíäèêàòîðîâ


















Â3 0ë å ò
Â ìîìåíò
îïðîñà
Âñå îïðîøåííûå (N=2414) 0,259* 0,086* 0,110* 0,073(–) 0,271*
Ïîêîëåíèå øåñòèäåñÿòíèêîâ 0,224* 0,145* 0,152* 0,052(–) 0,501*
Ïåðåëîìíîå ïîêîëåíèå 0,276* 0,061** 0,036(–) 0,114(–) 0,229*




 ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ïîêîëåíèÿ øåñòèäåñÿòíèêîâ íàáëþäàåòñÿ ýêñòðåìàëüíî âûñî-
êàÿ ñâÿçü ìåæäó èíäèêàòîðàìè íàêîïëåííîãî êóëüòóðíîãî êàïèòàëà è ìåñòîì âî âëàñòíî-
ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè, íî ìåíåå òåñíàÿ ñâÿçü ìåæäó èíäèêàòîðàìè ýêîíîìè÷åñêîãî
è êóëüòóðíîãî êàïèòàëà, ÷åì ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï;
 ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ïåðåëîìíîãî ïîêîëåíèÿ íàáëþäàåòñÿ ïðèìåðíî ñõîäíûé óðî-
âåíüêîððåëÿöèèìåæäóèíäèêàòîðàìèýêîíîìè÷åñêîãîèêóëüòóðíîãî, àòàêæåêóëüòóðíîãî
êàïèòàëà îòíîñèòåëüíî ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè;
 òåíäåíöèÿ, êîòîðàÿ íàáëþäàåòñÿ äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñàìîãî ìëàäøåãî ïîêîëåíèÿ ìå-
íåäæåðîâ, ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò òîé, êîòîðàÿ îò÷åòëèâî âûðàæåíà ñðåäè ïðåäñòàâè-
òåëåé äâóõ áîëåå ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï. Äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ãðóïïû íàáëþäàåòñÿ
çíà÷èòåëüíî áîëåå òåñíàÿ ñâÿçü èíäèêàòîðîâ íàêîïëåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî
êàïèòàëà. Ýòî ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì òîãî, ÷òî ñ ïðîèçîøåäøèìè â ñòðàíå ïåðåìåíàìè
âûñîêîåðàçíîîáðàçèåêóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíîéäåÿòåëüíîñòèñòàëîíåðàçðûâíîñâÿçàíî
ñ óñïåøíûì íàêîïëåíèåì ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà. Íàðÿäó ñ ýòèì, ñâÿçü äîñòèãíóòîãî
óðîâíÿâîâëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîéèåðàðõèèèêóëüòóðíîãîêàïèòàëàïðîÿâëÿåòñÿâçíà-
÷èòåëüíî ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì ó ïðåäñòàâèòåëåé ïåðåëîìíîãî ïîêîëåíèÿ è ïîêîëåíèÿ
øåñòèäåñÿòíèêîâ.
Íàáëþäàåìûå ïðîöåññû ÷àñòè÷íî ìîãëè áû áûòü îáúÿñíåíû ôàêòîðîì âîçðàñòà è òåì,
÷òîïðåäñòàâèòåëèòðåõðàññìàòðèâàåìûõãðóïïíàõîäÿòñÿíàðàçíûõýòàïàõñâîåãîòðóäîâî-
ãîïóòè.×òîáûáîëååòî÷íîîöåíèòü, âêàêîéñòåïåíèâûðàæåíîâëèÿíèåôàêòîðàâîçðàñòàíà
















2 Àíàëèçèðîâàòü â äàííîì ñëó÷àå èìååò ñìûñë ëèøü êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè, õàðàêòåðèçóþùèå ñâÿçü èí-
äèêàòîðîâ íàêîïëåííûõ êàïèòàëîâ íà ïåðâîì ýòàïå òðóäîâîãî ïóòè, òàê êàê 20% ãðóïïû íàõîäèòñÿ â âîçðàñòå
29–30 ëåò, à äëÿ îñòàëüíûõ âîçðàñò 30-ëåòèÿ ðàñõîäèòñÿ ñ ìîìåíòîì îïðîñà âñåãî íà íåñêîëüêî ëåò.ãäåâêà÷åñòâåçàâèñèìûõïåðåìåííûõâûñòóïàëèèíäèêàòîðûíàêîïëåíèÿòðåõôîðìêàïèòà-
ëà, à äåòåðìèíèðóþùåãî ïðèçíàêà — âîçðàñò íà ìîìåíò îïðîñà.
Îäíàêî çíà÷èìîé çàâèñèìîñòè ìåæäó ôàêòîðîì âîçðàñòà è ïðèðàùåíèåì òðåõ ôîðì êà-
ïèòàëàâûÿâëåíîíåáûëî.Íàèáîëüøååçíà÷åíèåôàêòîðâîçðàñòàîêàçûâàåòíàïðèðàùåíèå
êóëüòóðíîãîêàïèòàëà, íîèâýòîìñëó÷àåêîýôôèöèåíòäåòåðìèíàöèèîñòàëñÿî÷åíüíèçêèì
è ñîñòàâèë ëèøü 0,0029.
Âîñïðîèçâîäñòâîäåòåðìèíàíòïîëîæåíèÿèíäèâèäà
íàïðîòÿæåíèèåãîòðóäîâîãîïóòè
Äëÿ àíàëèçà âîñïðîèçâîäñòâà òðåõ äåòåðìèíàíò èíäèâèäóàëüíîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà





II () ( ) tt ii i    !  1 ,
ãäå I(t) — êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà óðîâíÿ íàêîïëåííîãî êàïèòàëà (êóëüòóðíûé, ýêîíîìè÷å-
ñêèé,ïîëîæåíèåâîâëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîéèåðàðõèè),êîòîðûìîáëàäàåòèíäèâèäêìî-
ìåíòó t: íà÷àëó òðóäîâîãî ïóòè, 30-ëåòèþ, ìîìåíòó îïðîñà.
Ïî òåðìèíîëîãèè íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ, ìîäåëü ðåãðåññèè ïîçâîëÿåò ïðîàíàëèçè-
ðîâàòü óñòîé÷èâîñòü âîñïðîèçâîäñòâà êàïèòàëîâ âî âðåìåíè, à òàêæå, íàñêîëüêî óñïåøíî
ïðåäñòàâèòåëèòðåõïîêîëåíèéâîñïðîèçâîäÿòíàêîïëåííûéêàïèòàëíàêàæäîìñëåäóþùåì
ýòàïå áèîãðàôèè.
Â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ óñòîé÷èâîñòè âîñïðîèçâîäñòâà êàïèòàëîâ èñïîëüçóåòñÿ êîýôôè-
öèåíò äåòåðìèíàöèè, êîòîðûé ïîçâîëÿåò îöåíèòü, íàñêîëüêî óñïåøíî ìîäåëü îïèñûâàåò
íàáëþäàåìûå èçìåíåíèÿ. Ïðè ýòîì áóäåì ñ÷èòàòü ìîäåëü óñïåøíîé, à ïðîöåññ âîñïðî-
èçâîäñòâà êàïèòàëà óñòîé÷èâûì, â òîì ñëó÷àå åñëè êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè ïðåâûøà-
åò 0,15.
Èíäèêàòîðîì óñïåøíîñòè ðåàëèçàöèè íàêîïëåííûõ ôîðì êàïèòàëîâ íà êàæäîì ñëåäóþ-
ùåìýòàïåáèîãðàôèèÿâëÿåòñÿêîýôôèöèåíòðåãðåññèè.Áóäåìñ÷èòàòü, ÷òîêàïèòàëâîñïðî-
èçâîäèòñÿ óñïåøíî, â òîì ñëó÷àå åñëè êîýôôèöèåíò ðåãðåññèè ïðåâûøàåò çíà÷åíèå 0,4. Òà-
êîåçíà÷åíèåêîýôôèöèåíòàîçíà÷àåò, ÷òîïðèèçìåíåíèèèíäèêàòîðàíàêîïëåííîãîêàïèòà-
ëàíàåäèíèöó, óðîâåíüíàêîïëåííîãîêàïèòàëàíàñëåäóþùåìýòàïåòðóäîâîãîïóòèâîçðàñ-
òàåò â ñðåäíåì íà 0,4.
Âîáùåéñëîæíîñòèáûëîïîñòðîåíî10ðåãðåññèîííûõìîäåëåé, îïèñûâàþùèõâîñïðî-
èçâîäñòâîïîëîæåíèÿèíäèâèäàâîâëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîéèåðàðõèèèýêîíîìè÷åñêî-
ãî êàïèòàëà ïîêîëåíèåì øåñòèäåñÿòíèêîâ, ïåðåõîäíûì ïîêîëåíèåì è ïîêîëåíèåì ìåíåä-
æåðîâ.
Â öåëîì, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî âîñïðîèçâîäñòâî ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà âî âëàñòíî-ïðî-
ôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè ÿâëÿåòñÿ áîëåå óñòîé÷èâûì ïðîöåññîì, ÷åì âîñïðîèçâîäñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â áîëåå âûñîêèõ ðåãðåññèîííûõ êîýôôèöèåí-




























































дÊðîìå òîãî, âîñïðîèçâîäñòâî ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé
èåðàðõèè óñïåøíåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïîçäíèõ ýòàïàõ òðóäîâîé áèîãðàôèè — â ïåðèîä
ñ 30 ëåò è äî ìîìåíòà îïðîñà. Î÷åâèäíî, ñêëîííîñòü ê óòðàòå äîñòèãíóòûõ ïîçèöèé âî
âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè íà ïåðâîì ýòàïå òðóäîâîãî ïóòè ñâÿçàíà ñ ïîèñêîì
ìåñòà íà ðûíêå òðóäà.
Ñîãëàñíîðåçóëüòàòàììîäåëèðîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâîýêîíîìè÷åñêîãîêàïèòàëàÿâëÿ-
åòñÿìåíååóñòîé÷èâûìïðîöåññîì.Âåðîÿòíî, òàêàÿçàêîíîìåðíîñòüñâÿçàíàñòåì, ÷òîíàêî-
ïëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà â áîëüøåé ñòåïåíè ïîäâåðæåíî âîçäåéñòâèþ âíåøíèõ
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõèýêîíîìè÷åñêèõôàêòîðîâ.Âðåçóëüòàòåïðåäñòàâèòåëÿìâñåõâîç-
ðàñòíûõ ãðóïï íå óäàåòñÿ ñîõðàíèòü íàêîïëåííûé óðîâåíü êàïèòàëà, îñîáåííî â ïåðèîä
ñ ñåðåäèíû äî êîíöà 80-õ ãîäîâ.
Îñòàíîâèìñÿ áîëåå ïîäðîáíî íà àíàëèçå óñïåøíîñòè âîñïðîèçâîäñòâà äâóõ ôîðì êàïè-





ñîõðàíèòü äîñòèãíóòûé ê 30 ãîäàì óðîâåíü ìàòåðèàëüíîãî äîñòàòêà.
Âûøå óæå áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ïîêîëåíèå øåñòèäåñÿòíèêîâ îêàçàëîñü ñàìûì «áåäíûì»,
îíî õàðàêòåðèçóåòñÿ íàèáîëåå ñêóïûìè ïîêàçàòåëÿìè ïî ñðåäíåìó óðîâíþ íàêîïëåííûõ
êàïèòàëîâ. Ïðè áîëåå äåòàëüíîì àíàëèçå óñïåøíîñòè âîñïðîèçâîäñòâà êàïèòàëîâ òàê-
æå ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî, ïî âñåé âèäèìîñòè, ïðè÷èíà «áåäíîñòè» ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ãðóï-
ïû â òîì, ÷òî îíè ðàñòðàòèëè (èëè áûëè âûíóæäåíû ðàñòðàòèòü) íàêîïëåííûå ê 30 ãîäàì
êàïèòàëû.Ïðè÷åìïðåäñòàâèòåëèýòîéãðóïïûäîâîëüíîáëàãîïîëó÷íîðåàëèçîâàëèýêîíî-







òÿæåíèè âñåé òðóäîâîé áèîãðàôèè õàðàêòåðíî äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïåðåëîìíîãî ïîêîëå-
íèÿ—íàèáîëååâûñîêèåêîýôôèöèåíòûäåòåðìèíàöèèèðåãðåññèèâîáåèõìîäåëÿõ.Íàðÿ-
äó ñ óñïåøíûì âîñïðîèçâîäñòâîì ïîëîæåíèÿ âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè,
ïðåäñòàâèòåëè ïåðåëîìíîãî ïîêîëåíèÿ íåñêîëüêî ìåíåå óäà÷ëèâû â âîñïðîèçâîäñòâå íà-
êîïëåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà. Ïî âñåé âèäèìîñòè, ðàñïûëåíèå ïîëó÷åííîãî ñòàð-
òîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè ýòîé ãðóïïû íà÷èíàëè
ñâîé òðóäîâîé ïóòü â íàèáîëåå òÿæåëûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ñâÿçàííûõ
ñ ïåðåëîìíûì ïåðèîäîì êîíöà 80-õ — íà÷àëà 90-õãã.
Ïîêîëåíèå ìåíåäæåðîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ äîñòàòî÷íî óñïåøíûì âîñïðîèçâîäñòâîì ïî-

















âî ðàñïðîñòðàíÿòü íà âåðõíèå ñëîè ñîâåòñêîãî îáùåñòâà, â êîòîðûõ, âåñüìà âåðîÿòíî, ïðåîáëàäàëè ïðîöåññû






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.èçâîäñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà. Óñïåøíîå âîñïðîèçâîäñòâî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïî-
ëîæåíèÿ, ïî âñåé âèäèìîñòè, ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëèçàöèè ñîöè-
àëüíî-ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â îáùåñòâå, ïðè êîòîðîé ìîëîäåæü íå íàõîäèòñÿ â ïîèñêå
èïîñòîÿííîéñìåíåðàáî÷èõìåñò.Îäíàêîñëàáîðåàëèçîâàííîåâîñïðîèçâîäñòâîýêîíîìè-
÷åñêîãî êàïèòàëà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè ñàìîãî ìëàäøåãî ïîêîëåíèÿ
åùå íå óñïåëè ïîëíîñòüþ àäàïòèðîâàòüñÿ ê ñèòóàöèè íà ðûíêå.
Заключение
Â ðàìêàõ íàñòîÿùåé ðàáîòû áûëà ïðåäëîæåíà è ïðîàíàëèçèðîâàíà êîìïëåêñíàÿ ìîäåëü
âîñïðîèçâîäñòâàïîëîæåíèÿèíäèâèäàâîáùåñòâå÷åðåçïðèçìóíàêîïëåííûõèìäâóõôîðì
êàïèòàëà (ýêîíîìè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî), à òàêæå ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà âî âëàñòíî-
ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè. Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü äàåò âîçìîæíîñòü èññëåäîâàòü ñèñòå-
ìó ñâÿçåé èíäèêàòîðîâ íàêîïëåííûõ ôîðì êàïèòàëà è âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòó-
ðû, ïðîñëåäèòü óñïåøíîñòü âîñïðîèçâîäñòâà ýòèõ èíäèêàòîðîâ ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà íà
ïðîòÿæåíèè åãî òðóäîâîãî ïóòè.
Ïðîâåäåííûéîáîáùàþùèéàíàëèçïîçâîëÿåòöåëîñòíîîöåíèòüñóòüèïîñëåäñòâèÿïðî-
âîäèìûõ â ñòðàíå ïðåîáðàçîâàíèé, èõ âîçäåéñòâèå íà îáùåñòâî ñ òî÷êè çðåíèÿ ñèñòåìû
âîñïðîèçâîäñòâà íàêîïëåííûõ èíäèâèäîì êàïèòàëîâ.
Â ðåçóëüòàòå ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî âîñïðîèçâîäñòâî òðåõ äåòåðìèíàíò ïîëîæåíèÿ
èíäèâèäà â îáùåñòâå ïîäâåðæåíî âëèÿíèþ âíåøíèõ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.
Ýòîïðîÿâëÿåòñÿâîòíîñèòåëüíîéóñòîé÷èâîñòèïðîöåññàâîñïðîèçâîäñòâàêàïèòàëàíàòåõ
ýòàïàõ òðóäîâîãî ïóòè, êîòîðûå íå ñâÿçàíû ñ ïåðèîäîì ïåðåìåí, è ñóùåñòâåííî ìåíüøåé
âûðàæåííîñòüþ àíàëîãè÷íûõ ïðîöåññîâ íà ýòàïàõ òðóäîâîé áèîãðàôèè, ñîâïàâøèõ ñ ïå-
ðèîäîì ïðîâåäåíèÿ ðåôîðì êîíöà 80-õ ãîäîâ.
Ïîñðàâíåíèþñäðóãèìèôîðìàìèêàïèòàëà, îòíîñèòåëüíîéíåóñòîé÷èâîñòèèçàâèñèìî-
ñòèîòâëèÿíèÿâíåøíèõôàêòîðîâïîäâåðæåíîâîñïðîèçâîäñòâîýêîíîìè÷åñêîãîêàïèòàëà.
Íàèáîëåå óñïåøíîå âîñïðîèçâîäñòâî ýòîé êîìïîíåíòû ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà ñâÿçàíî ñ ñî-
âåòñêèìïåðèîäîì—äîðåôîðìêîíöà80-õ.Ýòîïðîÿâëÿåòñÿâîòíîñèòåëüíîéóñòîé÷èâîñòè
ïîëó÷åííûõ êîýôôèöèåíòîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ ïðîöåññ âîñïðîèçâîäñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
êàïèòàëà â ñåðåäèíå 70-õ, â òî âðåìÿ êàê çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ, îïèñûâàþùèõ ïðîöåññ
áëèæå ê 80-ì ãîäàì ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, îêàçàëèñü ñóùåñòâåííî íèæå.
Â öåëîì âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà îòíîñèòåëüíî óñ-
òîé÷èâà è ñëàáî ïîäâåðæåíà âëèÿíèþ âíåøíèõ ôàêòîðîâ. Èçìåíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ êîýô-
ôèöèåíòîâ â ìåíüøåé ñòåïåíè ñâÿçàíû ñ èñòîðè÷åñêèì ìîìåíòîì, è â áîëüøåé ñòåïåíè —
ñ ýòàïàìè èíäèâèäóàëüíîãî òðóäîâîãî ïóòè. Âîñïðîèçâîäñòâî ïîëîæåíèÿ èíäèâèäà âî âëàñò-
íî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè óñïåøíåé ðåàëèçóåòñÿ íà ïîçäíèõ ýòàïàõ òðóäîâîé áèîãðà-
ôèè, â òî âðåìÿ êàê ñîõðàíèòü äîñòèãíóòûå ïîçèöèè íà ñòàðòå óäàåòñÿ â ìåíüøåé ñòåïåíè.
Íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå íå ïðåäïîëàãàåò àíàëèçà óñïåøíîñòè âîñïðîèçâîäñòâà íàêîï-
ëåííîãî êóëüòóðíîãî êàïèòàëà íà ïðîòÿæåíèè òðóäîâîãî ïóòè èíäèâèäà. Òàêîé ïîäõîä ñâÿ-
çàí ñ ðÿäîì ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé.
Àíàëèçñâÿçèìåæäóòðåìÿêîìïîíåíòàìèïîëîæåíèÿèíäèâèäàâîáùåñòâåòàêæåïîìîãà-
åò ëó÷øå ïîíÿòü ñëîæèâøóþñÿ â ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì îáùåñòâå ñèñòåìó ñîöèàëüíûõ
îòíîøåíèé. Íàèáîëåå òåñíàÿ ñâÿçü íàáëþäàåòñÿ ìåæäó èíäèêàòîðàìè íàêîïëåííîãî êóëü-

















Íåñêîëüêî ìåíåå òåñíàÿ ñâÿçü õàðàêòåðíà äëÿ èíäèêàòîðîâ íàêîïëåííîãî êóëüòóðíîãî
è ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà. Ïðè÷åì ñ ïåðåõîäîì îò ñîâåòñêîãî ê ïîñòñîâåòñêîìó ïåðèîäó
ñâÿçüìåæäóýòèìèäâóìÿèíäèêàòîðàìèâîçðîñëà.Ïîâñåéâèäèìîñòè, ýòîìîæåòñëóæèòüïîä-
òâåðæäåíèåì òîìó, ÷òî ðàçíîîáðàçèå êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñòàíîâèòñÿ
âñå â áîëüøåé ñòåïåíè ñâÿçàííûì ñ íàêîïëåíèåì ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà. Âìåñòå ñ òåì,
âñîâåòñêèéïåðèîäâíåïðîèçâîäñòâåííàÿñôåðàäåÿòåëüíîñòè, òàêæåêàêèïðîèçâîäñòâåí-
íàÿ (ñâÿçàííàÿ ñ äîñòèãíóòûì ïîëîæåíèåì âî âëàñòíî-ïðîôåññèîíàëüíîé èåðàðõèè), îáó-
ñëàâëèâàëèñü, ãëàâíûì îáðàçîì, òðóäîâûì ïðîöåññîì, â êîòîðûé áûë âîâëå÷åí èíäèâèä.
Ñâÿçü ìåæäó èíäèêàòîðàìè íàêîïëåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà è ïîëîæåíèåì âî âëàñò-
íî-ïðîôåññèîíàëüíîéèåðàðõèèïðàêòè÷åñêèîòñóòñòâóåò.Âýòîì, ïîâñåéâèäèìîñòè, ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ íåêàÿ îñîáàÿ ðîëü ñîáñòâåííî ýêîíîìè÷åñêîãî êàïèòàëà â ñêëàäûâàþùåéñÿ ñèñòåìå
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